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Today，social machine runs deeply depend on information techinical.In order to 
improve the efficiency and quality of the work of management，colleges and 
universities generally use the educational management system. However, in the 
teaching reform of colleges and universities, some new problems and demand 
appeared. We need some new targeted management system as supplement. Teacher 
education training management system is such an application for students’choosing 
their teacher education training projects, and teachers' training and management 
system. 
This management system Implement in B/S structure, by ASP.NET technology, 
on VS2010 software platform, divided into three parts as student module, teacher 
module and administrator module. Student module is mainly responsible for 
students' project selection and query, etc; Teacher Module is mainly responsible for 
teacher training project of the declaration, administration and view the results of 
choosing, checking the grades, etc; The administrator module is mainly responsible 
for the user role to select project management, performance management, etc. The 
database of this system is designed with Microsoft SQLServer2005, the 
corresponding design project table, course selection table,user access table, system 
function and so on is established. In addition, the system data access layer, business 
logic layer and presentation layer three layer architecture system, the data access and 
system application is isolated from the user management, rights management, data 
backup and encryption technology to ensure the security of the system. 
After system commissioning, all kinds of functions can be used correctly, 
conforming to the desired effect.The system also improved the efficiency of practice 
teaching management.We can say that the Management Systemfor Teacher 
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